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Appendix A - List of Clean Tech relevant clusters and documents
Most central sources in terms of degrees are highlighted in bold.
Cluster 43
Nr Publication Citation
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Scholar
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12 Drillisch, J. (1999): Quotenregelung für regenerative
Stromerzeugung. In: Zeitschrift für Energiewirtschaft.
23(1999), pp. 251-274.
7 18
76 Drillisch, J. (1998): Quotenreglung für erneuerbare Energien und
Zertifikatehandel auf dem niederländischen Elektrizitätsmarkt. In:
Zeitschrift für Energiewirtschaft. 4(1998), pp. 247-263.
6 15
368 Weller, T. (1998): Green Pricing: kundenorientierte Angebote der
Elektrizitätswirtschaft. In: ZfE. (1998)1, pp. 58-70.
3 11
11 Bräuer, W.; Bergmann, H. (2001): Ordnungspolitische Bewertung
von Quotenhandelsmodellen zur Förderung erneuerbarer
ENergien im Stromsektor. In: Zeitschrift für Energiewirtschaft.
25(2001), pp. 205-215.
3 4
367 Langniß, O.; Markard, J. (1999): Grüner Strom und staatliche
Förderung: Eine Analyse der Wechselwirkungen. In: ZfE.
(1999)4, pp. 275 ff.
2 16
366 Dreher, M., et al. (1999): Grüne Angebote in Deutschland im
internationalen Vergleich. In: ZfE. (1999)3, pp. 235 ff.
2 6
365 Dreher, M., et al. (2000): Entwicklungstendenzen bei Grünen
Angeboten in Deutschland. In: ZfE. (2000)4, pp. 191-199.
2 5
19 Gilbert, D. U. (2003): Intitutionalisierung von Unternehmerethik
in internationalen Unternehmen. Ein Ansatz zur Erweiterung der
Zertifizierungsinitiative Social Accountability 800. In: ZfB.
73(2003)1, pp. 25-48.
2 1
28 Bräuer, W., et al. (2001): Die Koexistenz von Zertifikatemärkten
für grünen Strom und CO2-Emmissionen - wer gewinnt und wer
verliert? In: ZfU. 24(2001)3, pp. 379-392.
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369 Markard, J.; Timpe, C. (2000): Ist Ökostrom ein Auslaufmodell?
Die Auswirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den
Markt für Grünen Strom. In: ZfE. (2000)4, pp. 201-212.
1 11
13 Mortensen, G., et al. (2003): Quersubventionen in der
Energiewirtschaft. In: Zeitschrift für Energiewirtschaft. 27(2003),
pp. 123-130.
1 1
1 Counts from our data collection. German VHB-Jourqual counts from 1990-2009.
2 All counts by Google Scholar in 2012. Includes international sources and all publications indexed by
Google.
3 Google counts an online-version of publication.
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471 Tietenberg, T. H. (1980): Transferable Discharge Permits and the
Control of Air Pollution: A Survey and Synthesis. In: ZfU.
1(1980), pp. 477-508.
5 186
523 Kistner, K.-P. (1989): Umweltschutz in der
betriebswirtschaftlichen Produktionsplanung. In: BFuP. 41(1989),
pp. 30-50.
4 11
470 Huckestein, B. (1993): Umweltlizenzen -
Anwendungsbedingungen einer ökonmisch effizienten
Umweltpolitik durch Mengensteuerung. In: ZfU. (1993)1, pp.
1-29.
3 13
486 Dyllick, T. (1992): Ökologisch bewußte Unternehmensführung:
Bausteine einer Konzeption. In: Die Unternehmung. 46(1992)6,
pp. 391-413.
2 36
525 Steven, M. (1991): Umwelt als Produktionsfaktor? In: ZfB.
61(1991), pp. 509-523.
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522 Kistner, K.-P.; Steven, M. (1991): Management ökologischer
Risiken in der Produktionsplanung. In: ZfB. 61(1991), pp.
1307-1336.
2 8
344 Schaltegger, S.; Sturm, A. (1992): Erfolgskriterien
ökologieorientierten Managements - Die Notwendigkeit einer
ökologischen Rechnungslegung.In: ZfU. 1992)2, pp. 131-154.
2 7
428 Gawel, E.; Ewringmann, D. (1994): Lenkungsabgaben und
Ordnungsrecht. Zur allokativen Logik der
Restverschmutzungsabgabe. In: Steuer und Wirtschaft. (1994)4,
pp. 295-311.
2 7
493 Gawel, E. (1993): Die Emissionsrechtelösung und ihre
Praxisvarianten - eine Neubewertung. In: ZfU. (1993)1, pp. 31-54.
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490 Staehelin-Witt, E.; Spillmann, A. (1994): Emissionshandel. In:
ZfU. 17(1994)2, pp. 207-223.
2 2
492 Schaltegger, S.; Thomas, T. (1994): PACT für einen
Schadschöpfungs-Zertifikatshandel. In: ZfU. 17(1994)3, pp.
357-381.
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527 Corsten, H.; Reiss, M. (1991): Recycling in PPS-Systemen. In:
DBW. 51(1991), pp. 615-627.
1 24
487 Wagner, G. R.; Janzen, H. (1994): Umwelt-Auditing als Teil des
betrieblichen Umwelt- und Risikomanagement. In: ZfbF. (1994)6,
pp. 573-604.
1 12
498 Kabelitz, K. R. (1983): Nutzungslizenzen als Instrument der
Luftreinhaltepolitik. In: ZfU. 6(1983), pp. 153-185.
1 11
528 Steven, M. (1992): Effizienz von betrieblichen
Entsorgungsprozessen. In: BFuP. 44(1992), pp. 120-135.
1 8
524 Kistner, K.-P.; Sonntag, S. (1993): Ansätze einer Theorie der
Gutenberg-Produktionsfunktion. In: ZfB. 63(1993), pp.
1297-1329.
1 6
497 Huckestein, B. (1989): Anforderungen an Kompensationslösungen
im Immissionsschutzrecht der BRD. Möglichkeiten der
Implementierung ökologisch, ökonomisch und rechtlich
vertretbarer Ausgleichsregelungen in der Luftreinhaltung. In: ZfU.
12(1989)1, pp. 1-24.
1 4
501 Schärer, B. (1984): Wohin führen die "neuen Wege zu guter Luft"?
Zur Diskussion der Emissionszertifikate und ihrer Abkömmlinge.
In: ZfU. 7(1984), pp. 279-294.
1 4
3521 Klingelhöfer, H. E. (2003): Kompensationslösungen und
Zertifikate in der Produktionsprogrammplanung. In: ZfPuU, Jg.
14, pp. 91–117. . 14(2003), pp. 91-117.
1 3
499 Müller-Witt, H. (1981): Der "Pollution-Rights Ansatz" und seine
Auswirkungen auf die amerikanische Luftreinhaltepolitik. In:
ZfU. 4(1981), pp. 371-393.
1 2
500 Schärer, B. (1982): Ökonomische Wege zur Bekämpfung der
Luftverschmutzung in den Vereinigten Staaten - Offset Policy,
Bubble Policy, Emission Banking. In: ZfU. 5(1982), pp. 237-250.
1 2
526 Corsten, H.; Götzelmann, F. (1992): Abfallvermeidung und
Reststoffverwertung - Eine produkt- und verfahrensorientierte
Analyse. In: BFuP. 44(1992), pp. 102-109.
1 2
519 Feldmann, M. (2002): Handelbare Umweltzertifikate in der
Linearen Aktivitätsanalyse. In: ZfB. 72(2002), pp. 673-693.
1 -
520 Klingelhöfer, H. E. (2003): Investitionsbewertung auf
unvollkommenen Kapitalmärkten unter Unsicherheit. In: BFuP.
55(2003), pp. 279-305.
1 -
393 Kölle, C. (1992): Zertifikate in der Energie- und Umweltpolitik.
In: ZfE. 16(1992)4, pp. 293-301.
1 -
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248 Grünwald, R. (2009): CO2-Abscheidung und -Lagerung im
Überblick. In: GAIA. 18(2009)3, pp. 211-220.
4 4
249 Smid, K. (2009): Carbon Dioxide Capture and Storage - eine Fata
Mogana. In: GAIA. 18(2009)3, pp. 205-207.
4 2
250 Schumann, D. (2009): Public acceptance of carbon dioxide
capture and storage - Research approches for investigating the
impact of communication. In: GAIA. 18(2009)3, pp. 261-263.
2 4
247 Donnermeyer, M. (2009): Gegen vorschnelle Gewissheiten. In:
GAIA. 18(2009)3, pp. 208-210.
2 3
259 Bode, S. (2009): CO2-Abscheidung und -Lagerung im Rahmen
des Clean Development Mechanism: Chancen und Risiken. In:
GAIA. 18(2009)4, pp. 300-306.
1 2
260 Luhmann, H.-J. (2008): CCS: Ein Beitrag zur Bekämpfung des
Klimawandels - oder zu dessen Steigerung? In: ZfU. 31(2008), pp.
141-154.
1 1
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60 Hemmelskamp, J., et al., (1997): Umweltpolitik und Innovation -
Grundlegende Begriffe und Zusammenhänge. In: ZfU. 20(1997),
pp. 481-511.
3 30
81 Neumayer, E. (1998): Is Economic Growth the Environments best
Friend? In: ZfU. 21(1998)2, pp. 161-176.
3 20
89 Radke, V. (1996): Ökonomische Aspekte nachhaltiger
Technologie. In: ZfU. 1996)1, pp. 109 ff.
3 18
462 Ladeur, K.-H. (1987): Jenseits von Regulierung und
Ökonomisierung der Umwelt: Bearbeitung von Ungewißheit
durch (selbst)organisierte Lernfähigkeit - eine Skizze. In: ZfU.
10(1987), pp. 1-22.
2 25
61 Jacob, K.; Jänicke, M. (1998): Ökologische Innovationen in der
chemischen Industrie: Umweltentlastung ohne Staat? Eine
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21(1998), pp. 519-547.
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Mediation: Ansätze zur Verbesserung konflikträchtiger
Verwaltungsentscheidungen im Umweltbereich. In: ZfU.
(1997)3, pp. 317-342.
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80 Steurer, R. (2001): Paradigmen der Nachhaltigkeit. In: ZfU.
24(2001)4, pp. 537-566.
1 30
427 Weidner, H.; Fietkau, H.-J. (1995): Umweltmediation - Erste
Ergebnisse aus der Begleitforschung zum Meidationsverfahren im
Kreis Neuss. In: ZfU. 18(1995), pp. 451-480.
1 6
88 Binswanger, M. (1994): Bewirkt wirtschaftlicher Strukturwandel
einen Rückgang der Energieintensität. In: GAIA. 3(1994)6, pp.
346 ff.
1 4
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152 Barkmann, J., et al. (2001): Ökologische Integrität: Risikovorsorge
im nachhaltigen Landschaftsmanagement. In: GAIA. 10(2001)2,
pp. 97-108.
3 47
244 Bruns, A.; Gee, K. (2009): From State-Centered Decision-Making
to Participatory Governance. In: GAIA. 18(2009)2, pp. 150-157.
2 8
245 Michler-Cieluch, T., et al. (2009): Marine Aquaculture within
Offshore Wind Farms: Social Aspects of Multiple-Use Planning.
In: GAIA. 18(2009)2, pp. 158-162.
2 7
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Scholar
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355 Zinnbauer, M. (2001): Cross-Selling-Potenziale bei
Energieversorgungsunternehmen durch Bundling. In: ZfE.
25(2001)4, pp. 243-252.
2 6
354 Homburg, C., et al. (1999): Der Zusammenhang zwischen
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. In: DBW. 59(1999)2,
pp. 174-195.
1 261
353 Graehl, S., et al. (2001): Eine Analyse des Marktes für Grüne
Angebote in Deutschland. In: ZfE. 25(2001)4, pp. 221-230.
1 8
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276 Rommel, K.; Meyerhoff, J. (2009): Empirische Analyse des
Wechselverhaltens von Stromkunden. Was hält Stromkunden
davon ab, zu Ökostromanbietern zu Wechseln? In: Zeitschrift für
Energiewirtschaft. 33(2009)1, pp. 74-82.
1 8
29 Gerpott, T. J.; Mahmudova, I. (2009): Einflussfaktoren der
Preistoleranz für Ökostrom: Eine empirische Untersuchung
privater Stromkunden in Deutschland. In: ZfU. 32(2009)1, pp.
33-65.
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275 Gerpott, T. J. (2009): Einflüsse anbieterbezogener Einstellungen
von Privatkunden auf deren Preisbereitschaft. In: Die
Betriebswirtschaft. 69(2009), pp. 679-700.
1 -
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Scholar
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97 Stummer, C.; Günther, M. (2002): Zum Einsatz
betriebswirtschaftlicher Modelle bei der F&E-Projektauswahl. In:
DBW. 2002)3, pp. 289-304.
1 11
87 Priewe, J. (2002): Begrenzt ökologische Nachhaltigkeit das
Wirtschaftswachstum? In: ZfU. 25(2002)2, pp. 153-172.
1 9
96 Hemmelskamp, J. (1999): Der Einfluss der Umweltpolitik auf das
Innovationsverhalten. In: ZfU. 1999)1, pp. 33-66.
1 6
95 Bathe, J.; Müller, D. (2002): Zur entscheidungsorientierten
Phasenstruktur des Investitionscontrollings. In: Zeitschrift für
Planung. 2002)4, pp. 323-343.
1 3
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270 Polak, B., et al. (2008): Die Macht des Defaults. Wirkung von
Empfehlungen und Vorgaben auf das individuelle
Entscheidungsverhalten. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft.
78(2008)10, pp. 1033-1060.
1 3
268 Neumann, N. (2008): Energiemarkt unter Hochspannung. In:
Zeitschrift für Energiewirtschaft. 32(2008)3, pp. 210-214.
1 2
269 Menges, R.; Traub, S. (2008): Staat versus Markt:
Konsumentenpräferenzen und die Förderung erneuerbarer
Energien. In: Zeitschrift für Energiewirtschaft. 32(2008)4, pp.
262-270.
1 2
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194 Leible, L.; Kälber, S. (2005): Nachwachsende Rohstoffe in der
Stromerzeugung. In: GAIA. 14(2005)3, pp. 253-261.
3 6
195 Hirschl, B.; Hoffmann, E. (2005): Countdown für Wärme aus
erneuerbaren Energien. In: GAIA. 14(2005)3, pp. 219-223.
2 2
243 Beusmann, V. (2008): Kein Konsens über begründeten Dissens.
Der Streit um die Gentechnik in der Erstellung des
Weltagrarberichtes. In: GAIA. 17(2008)4, pp. 345-346.
1 2
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